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Analisis  data  menggunakan metode distribusional  dan padan,   teknik lanjutan dengan  teknik 










P­Pl­S,   P­O­S­Pl,   P­O­S­K.   Struktur   pola   tersebut  mementingkan   P   sebagai   topikalisasi   kalimat, 
sehingga P berada di depan S. Kategori pengisi fungsi dalam kalimat inversi, yang ditemukan pada 
penelitian   ini   berupa   verba   yang   berupa  monomorfemis   dan   polimorfemis,   frasa   verba   dan   frasa 
adjektiva. Verba yang berupa polimorfemis terdiri dari: bentuk polimorfemis N­D, N­D­ake, di­D, di­
D­i, D­en, D­na, D­um, dan D­ke/­ake. (3) Peran semantis yang ditemukan dalam kalimat inversi pada 























subjek­predikat  menjadi:  kalimat  normal  dan  kalimat   inversi.  Kalimat  normal  adalah  kalimat  yang 
subyeknya   mendahului   predikat   atau   disebut   juga   dengan   kalimat   susun   biasa.  Kalimat   inversi 
merupakan suatu tataran berupa struktur balik yang predikat berada di depan subjek. Penelitian ini akan 





’mengerjakan’,  objek ditempati  oleh  sawah  ’sawah’,  sedangkan subjek ditempati  oleh frasa nomina 
mas Sarno  ’mas Sarno’.  Adapun kategori yang menempati unsur pembentuk kalimat tersebut adalah 
Nggarap  ’mengerjakan’  sebagai  verba,  sawah  ’sawah’  berupa nomina,  dan  mas Sarno  ’mas Sarno’ 
menempati   frasa   nomina.   Adapun   bentuk   kata   pengisi   predikat   dalam   kalimat   (1)  Nggarap 
’mengerjakan’  adalah     berupa   polimorfemis.   Hal   ini   dapat   kita   lihat   dari   kata  Nggarap    yang 
merupakan  verba/kata kerja yang tidak hanya terdiri dari satu morfem yakni kata dasar garap ’kerja’ 




inversi  dengan struktur   susunan balik   (inversi).  Hal   ini  dapat  dibuktikan  dengan  teknik  balik,  jika 
kalimat pada data (1)  Nggarap sawah, mas Sarno ’mengerjakan sawah mas Sarno’ diubah strukturnya 

















Dari  uraian di  atas,  penelitian mengenai  ”Kalimat  Inversi  dalam Cerkak Berbahasa Jawa” 
perlu   dilakukan.   Penelitian   ini   berbeda   dengan   kedua   penelitian   di   atas.   Penelitian   Sumarlam 
membahas   tentang  Subjek,   sedangkan  dalam penelitian   ini  membahas   tentang  predikat.   Penelitian 
Sumadi hanya membahas tentang struktur fungsi sintaksis pada kalimat inversi yang memfokuskan ada 
tidaknya keterangan (K), sedangkan struktur, fungsi, kategori dan peran pengisi fungsi pada kalimat 








Pembicaraan  mengenai   kalimat   inversi   dalam   cerkak   berbahasa   Jawa   dapat   dilihat   dari 


































Bab I  Pendahuluan,  membicarakan latar  belakang masalah,  rumusan masalah,  pembatasan 
masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab   II   Landasan  Teori,   pada   bab   ini   dibicarakan  mengenai   pegertian   sintaksis,   struktur 
sintaksis meliputi fungsi, bentuk, kategori, dan peran, satuan sintaksis, kalimat inversi, distribusi unsur 
kalimat, dan pengertian cerkak atau cerita cekak.





























masing­masing merupakan pola bermakna.  Struktur  sintaksis  meliputi   fungsi,  bentuk,  kategori  dan 




Fungsi   atau   fungsi­fungsi   sintaksis   adalah   tataran  yang  pertama,   tertinggi  dan  yang  paling 
abstrak.   Adanya   fungsi   yang   satu   tidak   dapat   dibayangkan   tanpa   hubungan   fungsi   yang   lain 
(Sudaryanto, 1983: 13). Menurut Harimurti Kridalaksana, fungsi adalah hubungan antara unsur­unsur 
bahasa dilihat dari  sudut pandang penyajiannya dalam ujaran (2001: 62).  Bagian fungsi terdiri  dari 
subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Dalam bahasa Jawa subjek disebut  jejer, predikat 





























































yang dapat  menjadi  subjek/jejer  justru  diawali  preposisi  marang  ’kepada’  dan  ing  ’di’.  Adanya 
preposisi  marang  ’kepada’ dan  ing  ’di’ menandai bahwa konstituen pada kalimat di atas bukan 















Predikat   atau  wasesa,   adalah  bagian  klausa  yang  menandai   apa  yang  dikatakan  pembicara 
tentang subjek.  Contoh dalam kalimat  Doni  tuku buku  ’Doni membeli  buku’. Kata  tuku  ’membeli’ 
dalam kalimat tersebut menempati fungsi predikat/wasesa. Ciri­ciri predikat/wasesa adalah:
1) merupakan jawaban atas pertanyaan seperti  ngapa  ’mengapa’,  kepriye  ’bagaimana’. 




























Predikat dalam bahasa Jawa mempunyai kata negasi  ora ’tidak’, dudu  ’bukan’, aja  ’jangan’.  Ora 











Predikat   verbal   dapat   disertai   aspek,   seperti  arep  ’akan’,  durung  ’belum’   dan  lagi  ’sedang’. 






































Pelengkap atau  geganep  adalah  bagian  kalimat  yang berguna melengkapi  predikat.  Contoh: 
Doni mbukakake lawang adhine  ’Doni membukakan pintu adiknya’.  Kata lawang  ’pintu’  berfungsi 
sebagai pelengkap/geganep. Ciri­ciri pelengkap/geganep secara umum sebagai berikut.
4.a.1.1 Langsung mengikuti predikat













membatasi  makna subjek atau predikat  dalam klausa.  Contoh  :  Danu saiki wis  duwe  omah  ’Danu 



















Bentuk   adalah  penampakan   satuan  bahasa  atau   rupa/wujud  dari   satuan  gramatikal.  Bentuk 
dibedakan menjadi lima, yaitu: bentuk asal, bentuk dasar, bentuk kata, bentuk bebas, dan bentuk terikat 
(Harimurti Kridalaksana, 2001: 28­29).   Bentuk asal atau  underlying form  adalah satuan dasar yang 
dianggap sebagai dasar untuk membentuk atau menurunkan seperangkat satuan atau seperangkat varian 
dari  sebuah satuan.  Bentuk dasar atau  base form  merupakan bentuk satuan morfemis/morfem yang 
paling  umum dan   tidak   terbatas.  Bentuk  kata   atau  word  form  merupakan  ujud  kata   tertentu  yang 
mengisi fungsi tertentu dalam paradigma. Bentuk bebas atau free form yaitu bentuk bahasa yang dapat 
berdiri sendiri dan bermakna jelas, serta bentuk terikat atau bound form merupakan bentuk bahasa yang 




Kata   momomorfemis   berasal   dari   kata   Yunani  monos  ‘sendiri’.   Bentuk   dikatakan 
monomorfemis   apabila   dalam   sebuah   kata   terdiri   atas   satu   morfem   saja.  Menurut   Harimurti 
Kridalaksana     (2001:  148)  monomorfemis   (monomorphemic)   terjadi   dari   satu  kata   atau    morfem, 
morfem (morphemic) merupakan   satu bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang 
tidak   dibagi   atas   bagian   yang   lebih   kecil  misalnya   (ter­)   (di­).   Penggolongan   kata  menjadi   jenis 
monomorfemis   dan   polimerfemis   adalah   golongan   yang   berdasarkan   atas   jumlah   morfem   yang 
menyusun kata. Menurut Djoko Kentjono (1982: 44­45) satu atau lebih morfem akan menyusul sebuah 
kata, kata dalam hal ini adalah satuan gramatikal terkecil dalam tuturan ( Verhaar, 2001: 97). 




kata   terdiri   atas   lebih   dari   satu  morfem   disebut   polimorfemis,   Lebih   lanjut   Verhaar   (1984:   54) 























Dalam bahasa Jawa sufiks  (panambang)   terdiri  atas  –i,   ­a,   ie,   ­en,  ­an,  ­na,  ­ana,  ­ane,  dan  –ake 
(Sasangka,   2008:   64).  Contoh:   {­an}   pada   kata  atusan  ’ratusan’,   {­ake­}   pada   kata  mecahake 
’memecahkan’ , dan {­i} pada kata ngamplengi ’memukuli’.
d. Konfiks 
Konfiks   adalah   imbuhan   yang   berupa  morfem   terbelah,   belahan   pertama   terletak   didepan 
bentuk asal. Menurut Sry Satriya Tjatur Wisnu dalam  Paramasastra Gagrag Anyar, konfiks (imbuhan 
bebarengan)   terdiri   dari   imbuhan   yang   berupa   prefiks   (ater­ater)   dan     sufiks   (panambang)   yang 
diletakkan   pada   bentuk   asal   secara   bersamaan.   Imbuhan   ini   dibagi  menjadi   dua,   yaitu:  imbuhan 

















ciri   verba:   (1)   sebagai  P  verba  diikuti   oleh  kata  lagi  ’sedang’,   (2)   dapat   untuk  menjawab 
pertanyaan  ngapa?    ’mengapa?’  atau  lagi apa?  ’sedang apa?’, dapat diikuti keterangan yang 















b. numeralia/kata   bilangan   (Num)   adalah   kata   yang   menunjukkan   bilangan   atau 
kuantitas.   Cirinya:   (1)   menunjukkan   suatu   jumlah,   tingkatan   atau   urutan,   (2) 
memodofikasi nomina dalam hasil jumlah, tingkat dan urutan, (3) dapat terletak di 
depan atau di belakang nomina.
c. kata  tugas  adalah   kata   yang  menyatakan   hubungan   gramatikal   yang   tidak   dapat 
bergabung  dengan   afiks   dan   tidak  mengandung  makna   leksikal,   seperti   preposisi, 
konjungsi, artikula, dan partikel.



















e. Peran   agentif,   adalah   peran   yang   menampilkan   perbuatan   atau   yang   menyebabkan   suatu 
kejadian. Contoh: Ani nyilih buku. Ani sebagai agent dalam kalimat.
f. Peran objektif, adalah peran yang menampilkan objek. Contoh: Ani nyilih buku.













Menurut   Harimurti   Kridalaksana   (2001:  148),  satuan   adalah   (1)   penggalan   dari   perilaku 
bermakna; (2) paduan bentuk dan makna dari suatu sistem, tanpa atau dengan uraian lahiriah, yang 
berkontras dengan paduan lain dalam sistem itu; (3) segmen yang mendukung pola dalam berbagai 
tataran.  Sementara  itu,   sintaksis   adalah   cabang   linguistik   yang  membicarakan  hubungan   antarkata 
dalam  tuturan.  Oleh   karena   itu,   satuan   sintaksis   adalah   paduan   bentuk   dan   makna   dari   satuan 
gramatikal   (unsur bahasa)  yang mendukung pola dalam tataran sintaksis.  Satuan gramatikal  dalam 
satuan sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat. Berikut uraian tentang unsur bahasa tersebut.   
1. Frasa
Menurut  Harimurti  Kridalaksana   (2001:   46),   frasa  adalah   gabungan   kata   atau   lebih   yang 












Sri Satriya Tjatur   Wisnu Sasangka dalam  Paramasastra Gagrag anyar Bahasa Jawa  (2008, 
157­161) berpendapat bahwa, kategori frasa dibedakan menjadi, sebagai berikut.
1. Frasa Nomina/Aran
Frasa   Nomina/Aran  adalah   frasa   yang   intinya   (frasa)   berupa   kata   benda.  Contoh: 
payung kertas, klambi anyar, dudu watu. 
2. Frasa Verba/Kriya
Frasa Verba/Kriya  adalah frasa yang intinya berupa kata kerja. Contoh:  arep mangan,  
turu ngorok, ngguyu ngakak.
3. Frasa Adjektiva/Kaanan
Frasa Adjektiva/Kaanan  adalah frasa yang intinya berupa kata  sifat.  Contoh:  seneng 
banget, paling apik, bagus tenan. 
4. Frasa Numeralia/Wilangan











































kata.  Sementara  itu,   intonasi  final dibagi menjadi   tiga macam, yaitu:  (1)  intonasi  deklaratif,  dalam 











satu klausa bebas  (2001:  94).  Dalam  Tata Bahasa Indonesia,  Soekono Wirjosoedarmo menyatakan 
bahwa   kalimat   tunggal   adalah   kalimat   yang   mempunyai   satu   subyek   dan   satu   predikat   serta 
mengandung satu maksud atau satu peristiwa (1984: 242). Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri 
atas satu kesatuan bagian inti, baik dengan maupun tanpa bagian bukan inti (Sudaryanto, 1991: 62). 
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   P O        Pel  K            S 
  V         FNom       Adj FNom. 
E. Distribusi Unsur Kalimat
Sumarlam (2007:  87)  menyatakan  bahwa selain  berada  di  depan predikat,   subjek   juga  bisa 































Dalam kalimat   inversi,  verba  ana  ’ada’   sebagai  predikat  yang    terletak  di  muka 




















melakukan   tindakan  atau  proses  yang dinyatakan  pada  konnstituen   inti.  Modifikator   itu 
berupa kata  aja  ’jangan’,  ayo  ’mari’, dan  mbok  ’silakan’. Konstituen intinya dapat berupa 
verba aktif atau  pasif. 
Berdasarkan uraian  di  atas,  maka peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa kalimat 








Cerkak   singkatan   dari   cerita   cekak   dalam   bahasa   Indonesia   disebut   dengan   cerita   pendek 
(cerpen). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 186­187), cerpen adalah kisah pendek (kurang 
dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan yang memusatkan diri pada satu tokoh 
di  satu situasi  (pada suatu ketika).  Menurut  Ellery Sedgwick,  cerita pendek adalah penyajian suatu 














Metode   adalah   suatu   cara   untuk  mengamati   atau  menganalisis   suatu 
fenomena.   Edi   Subroto  menjelaskan   istilah  metode  mencakup   analisis   data, 







Jenis  penelitian   ini   adalah   deskriptif   kualitatif   yaitu   penelitian   yang 
kerjanya  menyajikan   data   berdasarkan   objek   penelitian   pada   saat   sekarang 
berdasarkan fakta­fakta yang ada (Sudaryanto, 1992: 5).  Data yang terkumpul 
berupa kata­kata dalam bentuk kalimat dan bukan angka. Penelitian ini berupaya 
mencari   kebenaran   ilmiah   mengenai   fenomena   kebahasaan   berupa   kalimat 
inversi dalam cerkak berbahasa Jawa secara mendalam. Sasaran penelitian ini 
adalah struktur, kategori, dan fungsi, serta peran semantis dalam kalimat inversi 
pada   cerkak   berbahasa   Jawa.   Penelitian   kualitatif   bersifat   deskriptif,   yaitu 
peneliti   mencatat   dengan   teliti   dan   cermat   data   yang   berwujud   kata­kata, 































1992:   32).   Pengumpulan   dalam   penelitian   ini   menggunakan   teknik  purposive   sampling,   yaitu 
pemilihan sampel berdasarkan atas tujuan dan sifat­sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
Sampel penelitian ini  berupa kalimat  inversi yang terdapat dalam cerkak pada majalah berbahasa 
Jawa yaitu  Panjebar Semangat (PS)  (edisi Agustus 2008­Februari 2009) dan  Jaya Baya (JB)  (edisi 
Agustus 2008­Februari 2009). 
Sampel   dalam   penelitian   ini   bersifat   selektif,  maksudnya   tidak   semua   kalimat   yang   ada 
berpeluang menjadi anggota sampel.  Peneliti  berhak memilih dan menyeleksi sampel yang sesuai 
dengan maksud tujuan penelitian,  dalam hal ini yang diambil sebagai sampel adalah cerkak yang 






























Dalam   penelitian   kalimat   inversi   ini   metode   analisis   yang   digunakan   adalah   metode 






































‘tertata’,   subjek   ditempati   oleh  meja­meja  ’meja­meja’,  kanthi  ’dengan’   menempati   konjungsi, 





















menduduki   peran   aktif,   yakni   peran   yang   menyatakan   tindakan   aktif,  meja­meja  ’meja­meja’ 
menduduki peran subjektif,  kanthi  ’dengan’ menduduki peran kompanial,  taplak lan rempel rupa 
jambon ‘taplak dan rempel berwarna merah muda’ menduduki peran kompanional, yakni peran yang 
menyatakan kesertaan. Secara semantis kalimat Ing kono tinata meja­meja kanthi taplak lan rempel  
rupa   jambon  ‘Di   sana   tertata   meja­meja   dengan   taplak   dan   rempel   berwarna   merah   muda’ 
mempunyai peran aktif­benefaktif.
Kalimat pada data (1) merupakan kalimat inversi yang berpolakan                                       K­P­S­O. 
Apabila diterapkan teknik balik pada data (1), maka kalimat menjadi:
 (1a) meja­meja / tinata  /  kanthi  / taplak lan rempel rupa jambon  / ing kono.
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Metode informal,  perumusan  dengan  bentuk uraian berwujud kalimat­kalimat  yang diikuti 





Permasalahan  dalam penelitian   ini  khusus  berkenaan  dengan  masalah 
struktur, kategori, dan peran dari kalimat inversi dalam cerkak berbahasa Jawa. 
Struktur   kalimat  dalam cerkak  bahasa   Jawa  diteliti   untuk  mengetahui   struktur 
kalimat   inversi   dalam   cerkak   tersebut.   Kategori   diteliti   untuk   menjelaskan 
kategori pengisi fungsi predikat seperti verba yang berbentuk polimorfemis dan 
monomorfemis serta frasa verba dan frasa adjektiva dalam kalimat inversi pada 
cerkak berbahasa Jawa. Peran semantis  diteliti  untuk menjelaskan peran.  Peran 
semantis   seperti   refleksi,   aktif­agentif,   aktif­objektif,   pasif­agentif,   pasif­
benefaktif, pasif­reseptif dalam kalimat inversi pada cerkak berbahasa Jawa.
A. Struktur Kalimat 
Struktur   kalimat   inversi   dapat   diketahui   melalui   tipe­tipe   struktur 
kalimat yang memungkinkan kalimat  tersebut berstruktur  inversi.  Penelitian ini 
menemukan struktur  yang membentuk kalimat  menjadi  kalimat   inversi  sebagai 
berikut.
11. Struktur Pasif





































                    S                 P          Pl  
(4b) Ngatno  /  ditinggali  / omah wong tuwane.  
    S    P        Pl
(5b) Bojomu kuwi     / diajak omong sing    apik­apik   .  






















































P           O          S       K
(11a) Nggolekake  /  jodho    ponakane     /  Lik    Wirya   
P    O             S
Kalimat  di   atas  merupakan  kalimat   inversi   dengan   fungsi  P  berupa  kata   (6a)  tepungake 
‘kenalkan’,   (7a)  kebangeten   tenan  ’keterlaluan   sekali’,   (8a)  ngundang  ’mengundang’,   (9a)  mlaku 
‘berjalan’, (10a) ngiderake ’menawarkan’, (11a) nggolekake ‘mencarikan’, fungsi S ditempati oleh (6a) 
Wit  ‘Wit’, (7a)  aku iki  ‘saya ini’,  (8a) Lik Yem  ‘Lik Yem’,  (9a)  Nika  ‘Nika’,  (10a)  simbok  ‘simbok’,  
(11a) Lik Wirya ‘Lik Wirya’, fungsi O ditempati oleh (6a) karo kancaku iki ‘dengan temanku ini’, (7a) 
tangga   teparo   lan   mangan   bebarengan  ‘tetangga   dan   makan   bersama­sama’,  (10a)    dagangan 
‘dagangan’,  (11a)  jodho  ponakane  ‘jodoh  keponakannya’,   sedangkan   fungsi  K  ditempati  oleh  (8a) 
tumuju kamare ‘menuju kamarnya’, (10a) wiwit esuk nganti sore ‘dari pagi hingga sore’.













      S               P    O                    K
(11b)  Lik    Wirya     / nggolekake / jodho    ponakane   .







topikalisasi   P   berada   di   awal   kalimat.   Selain   itu   terdapat   nada   (intonasi)   yang   menunjukkan 
penggolongan kalimat inversi dalam bentuk pasif, seperti data (6): 
(6c)    Tepungake  /  karo kancaku iki / Wit



























oleh  kiwane  ‘kirinya’,   sedangkan   fungsi  K   ditempati   oleh   (13a)  sing   dadi  menteri  yang  menjadi 
menteri’
Data   (12a­13a)  merupakan  kalimat   inversi  yang  mementingkan  predikat  dari  pada   subjek 


































P     Pl       S
Kalimat  di   atas  merupakan   kalimat   inversi   dengan   fungsi   P   berupa   kata   (14a)  deloken 








S            K        P      
(15b) Bocah    wadon    kuwi     /  lalekna    wae   .
     S             P  
 
(16b)  Rin  /  undangke  /  Pak Kaji Imron. 






topikalisasi   P   berada   di   awal   kalimat.   Selain   itu   terdapat   nada   (intonasi)   yang   menunjukkan 
penggolongan kalimat inversi dalam imperatif, seperti data (14):
(14c)  Deloken /  awake Ngatno  /  saiki.
P          S       K
3       2          1 #
Intonasi kalimat di atas  3 2 1 # yang merupakan nada tinggi yang menunjukan intonasi nada 
kalimat   imperatif.  Apabila  struktur  inversi  P­ S­ K dibalik  menjadi  S­P­K,  maka akan membentuk 
kalimat berita dengan nada sedang, seperti kalimat berikut.
(14d) Awake Ngatno  /  deloken /  saiki.

























































         V FN                   FN
(19b) *Øundang  / tangga teparo lan mangan bebarengan  / Lik Yem 
           P O S
    V +{D}         FN        FN
(20a) Nyemprot  / sikat  / Wuryant  / sadurunge    dileleri    odol   
          P   O S  Pl
         V  Nom       Nom          FN
(20b) *Øs   emprot     /  sikat  /  Wuryanti  /  sadurunge    dileleri    odol   






          P        O S
      V+{D}          FN        Nom
Pelesapan   prefiks   data   (19a),   (20a),   dan   (21a)   di   atas  menghasilkan   kalimat   yang   tidak 
gramatikal seperti data (19b), (20b), dan (21b). Bentuk (19a) ngundang ’memanggil’, (20a) nyemprot  
‘menyemprot’ dan (21a)  mlaku  ‘berjalan’ dalam kalimat di atas (19a), (20a), dan (21a) berupa verba 
polimorfemis    N­D.  Apabila  pada  verbanya dilesapkan prefiksnya,  maka predikat  berubah menjadi 
(19b) undang ’panggil’, (20b) semprot ‘semprot’, dan (21b) laku ‘jalan’. Hasil pelesapan morfem terikat 














Dari   contoh   di   atas   dapat   dilihat   bahwa   kata   pengisi   fungsi   P   berupa  verba  berbentuk 











(22a) Nggolekake  / jodho    ponakane     / Lik    Wirya   
       P Pl    S
      V           FN            FN
(22b) *Øgolekake  /  jodho    ponakane     /  Lik    Wirya   .
            P       O        S
   V+{­ake}    FN               FN
 (22c)  *NggolekØ  /  jodho    ponakane    / Lik    Wirya.   
           P          O          S
  {N­}+ V        FN           FN
(22c) *golek  /  jodho    ponakane     /  Lik    Wirya   .
              P       O        S
   V            FN      FN
Pelesapan  N­  dan   sufiks   ­ake  pada   data   (22a)   di   atas  menghasilkan  kalimat  yang   tidak 
gramatikal seperti data (22b). Bentuk nggolekake ‘mencarikan’ dalam kalimat di atas (22a) berfungsi 
sebagai P berupa verba  bentuk polimorfemis N­D­ake. Apabila pada predikatnya dilesapkan N­ maka 
predikatnya berubah menjadi (22b)  *golekake  ’carikan’. Apabila predikatnya dilesapan sufiks  –ake, 
maka predikat berubah menjadi (22c) *nggolek ‘mencari’. Pelesapan pada gabungan afiks N­/­ake pada 










Dari   contoh   diatas   dapat   dilihat   bahwa   kata   pengisi   fungsi   P   berupa   verba   berbentuk 
























data (23b­24b).  Bentuk (23a)  diajak ‘diajak’,  (24a)  dibelek  ‘dibelah’  dalam kalimat di atas (23­24) 
berfungsi sebagai P berupa verba   bentuk polimorfemis  di­D.  Apabila pada predikatnya dilesapkan 






































          P        O     S
         V   FN          Nom
(26b) *Øtinggali  / omah wong tuwane  /  Ngatno. 
    P           O      S 
      V+{­i}      FN    Nom
(26c) *DitinggalØ  / omah wong tuwane  / Ngatno. 
       P    O         S
        {di­}+V         FN     Nom
(26d) *ØtinggalØ  / omah wong tuwane  /  Ngatno. 
    P           O       S 
         V       FN       Nom
Pelesapan di­,  sufiks ­i atau gabungan afiks  di­/­i  pada data (25a­26a) di atas menghasilkan 
kalimat yang tidak gramatikal seperti data (25b) *lungsuri ‘usangi’, (25c) *dilungsur ‘diusang’, (25d) 
*lungsur  ‘usang’, (26b) *tinggali  ‘tinggali’, (26c) *ditinggal  ‘ditinggal’, dan (26d) *tinggal  ‘tinggal’. 
Kalimat (*25b), (*25c),  (*25d), (*26b),  (*26c),  dan (*26d)  tidak gramatikal,  karena pengisi  fungsi 
predikat  pada bentuk (*25b),   (*25c),   (*25d),   (*26b),   (*26c) dan (*26d)   tidak berterima atau  tidak 




bentuk polimorfemis  di­D­i. Kalimat tersebut  menjelaskan bahwa, meskipun sufiks  di­D–i  pada kata 
ditinggal ‘ditinggal’ dilesapkan, menghasilkan bentuk yang gramatikal tetapi apabila digunakan dalam 













































     P              S     K
V Nom   FN
(28b) *ØGletak /  Simbok  / ana ngamben 




(28a) berfungsi  sebagai  P termasuk verba berbentuk polimorfemis  D­um.  Apabila pada predikatnya 





















polimorfemis   kategori  D­ake.  Hal   ini   dapat   dilihat   pada   tabel   (8)   di   atas.  Apabila   data   (29­30) 
dilesapkan sufiks –ake yang melekat pada verbanya, maka kalimat menjadi:
(29a) Tepungake  /  karo    kancaku    iki dhisik     /  Wit
     P      O        S
V     FN       Nom






(30b) Undang   Ø     /  Pak Kaji Imron  /  Rin   . 
   P     O        S
        V    FN          Nom
Pelesapan   sufiks   pada   data   (29a)   dan   (30a)   di   atas   menghasilkan   kalimat  yang   tidak 
gramatikal   seperti   data   (29b)*tepung  ‘kenal’     dan   (32b)*undang  ‘panggil’.   Bentuk  tepungake 








Dari   contoh   di   atas   dapat   dilihat   bahwa   kata   pengisi   fungsi   P   berupa   verba   berbentuk 







Data   (31)   di   atas   merupakan   pengisi   fungsi   P   pada   kalimat   inversi   yang  berbentuk 
polimorfemis kategori  D­na. Hal ini dapat dilihat pada tabel (9) di atas. Apabila data (31) dilesapkan 
sufiks –na yang melekat pada verbanya, maka kalimat menjadi:
(31a) Lalekna    wae     / bocah    wadon    kuwi    .
           P    S 
  V  Nom






























Dari  hasil  pelesapan kata  ora  ‘tidak’   sebagai  modifikator   frasa  verba  di  atas,  maka akan 











Pada  data   (33a)  kata  njaluk  pira  ‘meminta  berapa’  merupakan   frasa  verba.  Verba  njaluk 






  P    S O
V    Nom FN
Dari hasil pelesapan kata  njaluk ‘meminta’ sebagai konstituen inti frasa verba di atas, maka 















(34a) Kebangeten    tenan     /  aku    iki   
       P       S
    FAdj  FN






















predikat  dan  argumen  sebagai   sebuah proposisi.  Proposisi   adalah  struktur  makna klausa.  Predikat, 
sebagai   konsep   semantik   adalah   bagian   proposisi   yang   menyatakan   perbuatan,   proses,   keadaan, 
kualitas,  kuantitas,   lokasi  dan identitas.  Argumen merupakan bagian proposisi  yang mengacu pada 
maujud bernyawa dan tak bernyawa atau mengacu pada predikat. Predikat dinyatakan di dalam bentuk 









(35a) Kebangeten    tenan     /  aku    iki   













     P              S     K
V Nom   FN
    Refleksi agentif lokatif
Pada   data   (36a)  Gumlethak  Simbok   /   ana   ngamben  ’tergletak   Simbok   /   di   tempat   tidur’ 
menduduki peran refleksi, karena tindakan itu dilakukan atau pelaku bertindak sendiri atau perbuatan 
itu untuk diri sendiri.  Kata  gumlethak  ‘tergletak’  sebagai peran refleksi,  yang menyatakan tindakan 
yang mengenai dan dimanfaatkan atau dinikmati oleh yang bertindak sendiri atau perbuatan untuk diri 
sendiri,  simbok ‘simbok’ sebagai agentif,  ana ngamben  ‘di tempat tidur’  sebagai lokatif.  Hubungan 







(37a) Nyemprot  / sikat  / Wuryant  / sadurunge    dileleri    odol.   
          P   O S  Pl
         V  Nom       Nom          FN
     Aktif        objektif    agentif     reflektif
Data (37a) menyatakan peran aktif­agentif. Kata nyemprot ‘nyemprot’ menduduki peran aktif, 









           P       O         S
































































P     O   Pl     



















Data   (44)  menyatakan  peran  pasif­reseptif.  Hal   ini  dapat  kita   lihat  pada   struktur  kalimat 
berikut.
(44a) Dienteni  / nganti wengi  /  Tursino   / durung bali. 
P       K      S  Pl
     V      FN    FN FN






















kalimat   inversi   dalam   cerkak   berbahasa   Jawa   yang   dengan   tinjaun   secara 
deskriptif dapat diambil simpulan sebagai berikut.
12. Struktur kalimat pada kalimat inversi dalam cerkak berbahasa Jawa terdiri atas 
struktur   pasif,   susunan  kalimat  balik   (inversi),   struktur   predikat   yang  diisi 
dengan   kata  ana  ’ada’  dan  wonten  ‘ada’,   serta   struktur   kalimat   perintah 
(imperatif).  Struktur   itu   menempatkan   P   di   depan   S,   karena   P   sebagai 
topikalisasi dalam kalimat inversi.
13. Pada penelitian ini, kalimat inversi dalam cerkak berbahasa Jawa mempunyai 




dan   frasa   adjektiva.    Verba  yang  berupa  polimorfemis   terdiri  dari:   bentuk 
polimorfemis  N­D,  N­D­ake,  di­D,               di­D­i,  D­en,  D­um,   dan  bentuk 
polimorfemis D­ke/­ake.
14. Peran   semantis   yang   ditemukan   dalam   kalimat   inversi   pada   penelitian   ini 
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w. Dicandhak  simbok mung seminggu wae gerahe mbah lurah putri dadi waras wiris  
kaya wingi. 
’Diraih  simbok  hanya   satu  minggu   saja   sakitnya  mbah   lurah  putri   jadi   sembuh   seperti 
kemarin.’
(JB/No. 49/2008/28)
x. Dienteni nganti wengi /  Tursino durung bali. 
‘Ditunggu sampai malam Tursino belum pulang.’
(PS/No. 34/2008/42)
y. Dicangar nganti awan, aku ora diwenehi mangan karo ngombe.
‘Dibiarkan saja sampai siang, saya tidak diberi makan dan minum.’
(JB/No. 49/2008/29)
z.  Ing kono tinata meja­meja kanthi taplak lan rempel rupa jambon.
‘Di sana tertata meja­meja dengan taplak dan rempel berwarna merah             
muda’
(PS/35/2008/33)
aa. Lungguh madhep ngetan   panyawangane Pak Naya los adoh
’Duduk menghadap timur, pandangan Pak Naya jauh’
(PS/No. 36/2008/29)
bb. Saben dina sing diurusi mung kucing ireng kae.
’Setiap hari yang diurusi hanya kucing hitam itu’
(JB/No. 19/2008/29) 
cc. Ing kono nyata ana bandhot gedhe sing wis jenggoten.
’Disana ada bandhot besar yang sudah berjenggot’
      (JB/No. 23/2008/29)
dd. Dipeksa wae Tumiran nyaur utang.
’Dipaksa saja tumiran membayar hutang.’
 (JB/No. 25/2009/28)
 

